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RESULTAAT 
VAN DEN VERBOUW VAN VERSCHILLENDE AARDAPPELRASSEN 
IN 1911 AAN DE RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN- EN 
BOSCHBOUWSCHOOL. 
DOOR 
DR. OTTO PITSCH. 
Evenals veleden jaar bedroeg de door elk ras ingenomen 
oppervlakte op 't Spijk (kleigrond) Vs a r e , op den zand-
grond ongeveer i are. 
In onderstaande tabellen zijn de per H.A. omgerekende 
oogsten aan knollen zoodanig gerangschikt, dat daarin 
voor elke groep (vroege, midden vroege en late) het in 
de lijst hooger geplaatste ras eenen grooteren oogst aan 
knollen (totaal) heeft opgeleverd, dan het lager geplaatste. 
De achter de zaaiers geplaatste letters D. S. E. en T. 
beteekenen Delicaat, Simson, Vroege Engelschen enTrophine. 
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Hoor ritjes . . . . 
Vroege roode zwiebel 
Midlothian Earlij . . 
Blauwkiemen . 
Adorpers . 







Vroege blauwen . 
Vroege Engelschen . 
Midden vroege. 
Eigenheimers . . . 
Steengraafjes . 
Negenweekers. 
Mr. Carol . . . . 
Oude grauwstam. 
Late. 
Zeeuwsche blauwen . 
Zaaier 25 (D X S) . 





Zaaier 22 (E ) >< T ) . 
OOGST AAN GEZONDE 
KNOLLEN PER H . A . 
m 
H 
0 0 * 
0 
H.L. 
2 8 0 
2 8 0 
2 7 2 
2 6 4 
2 5 6 
2 4 0 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 0 
192 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 0 
9 6 
3 3 6 
2 8 0 
2 5 6 
1 2 0 
1 0 4 
6 0 0 
4 0 0 
3 8 4 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
3 3 6 
3 2 0 
2 9 6 







































3 2 8 
3 1 2 
2 9 6 
2 9 6 
2 9 6 
2 8 8 
2 7 2 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
2 2 4 
2 0 0 
1 3 6 
3 8 4 
3 2 0 
3 1 2 
1 8 4 
1 8 4 
656 
5 0 4 
4 8 0 
456 
4 4 0 
4 2 4 
3 8 4 
3 6 8 
3 6 0 






I S - ' 
1 4 , 9 
i 7 < 9 
1 5 , 6 
17^5 
1 6 , 6 
18 ,2 
1 8 , 2 
1 4 7 
i 7 v 3 
17 ,5 
17 ,1 







1 7 , 3 
19 , 
1 6 , 9 
17 ,5 














3 9 4 2 
3 4 6 6 
3 2 5 4 
3 7 0 9 
3 2 3 2 
3 6 2 6 
3 3 4 6 
3 4 6 5 
3 2 6 1 
2 6 3 4 
3 1 0 0 
2 7 4 4 
2 3 9 4 
1 8 4 6 
5 1 0 7 
2 9 8 2 
3975 
2 2 8 0 
2 3 0 5 
6 3 8 3 
6 1 0 3 
6 3 8 4 
5 3 9 4 
5 3 9 0 
6 0 2 5 
3 6 8 0 
4 5 0 8 
4 8 3 8 







































2 1 I 
VERBOUWD OP KLEIGROND IN 1911. 
VARIËTEIT. 
O O G S T A A N G K Z O N D K 






















Gloria mundi . 
Ingeborg . 




Fürst zur Lippe 
Eureka . 
Zomer rooden. 




Witte ruigen . 
Richters Imperator 
Zaaier 5 (E X T) 
Animo . . . . 
Paul Kruger . 
Avenir . . . . 




Zaaier 17 (E X T) 





2 4 0 
2 1 6 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 0 0 
1 8 4 
1 7 6 
2 0 8 
192 
2 0 0 
192 
184 


































3 1 2 
3 2 8 
3 2 8 
2 9 6 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 5 6 
2 4 8 
2 4 0 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 2 4 
2 2 4 
2 1 6 

















































































2 1 2 





Zaaier 33 . 
Zaaier 5 




Vroege Engelechen . 
Midden vroege. 
Avenir 




Geldersche Kralen . 
Zaaier 25 . . . 
Zaaier 22 . . .• . 
Hamburger rooden . 
Zeeuwsche blauwen . 
Reichskanzler . 
Cuilenburger roo den 









2 1 0 
2 2 0 
2 0 6 
1 9 0 




1 9 0 
1 2 6 
397 
317 
2 9 1 
264 
2 4 2 










































2 6 1 
253 
237 
2 1 9 
132 









2 2 1 
2 2 0 
1 9 0 





















































2 8 1 6 
2695 





























Uit deze overzichten blijkt in de eerste plaats, dat slechts 
weinige rassen door ziekte geleden hebben. De grootte 
van den oogst van de verschillende rassen was zeer uiteen-
loopend, van velen beneden het gemiddelde. Van de 
zaaiers muntten No. 25 en 33 uit, hoewel de oogst van 
33 verleden jaar retatief veel hooger was. De smaak en 
2 1 3 
de deugdelijkheid der knollen is over 't geheel genomen 
bepaald goed, het is daarom vreemd, dat de kwaliteit der 
knollen van de roode Wolkammers op 't zand slecht was. 
RASSEN, 
UIT IN 1906 UITGEVOERDE KRUISINGEN VERKREGEN. 















N X E 
N X E 
D X E 
B X C 
D X E 
D X E 
N X E 
D X E 
B X C 
N X E 
D X E 
B X C 
OOGST A A N GEZONDE 







2 7 8 
2 2 2 
I 5 7 
I 5 7 
I 5 7 
1 4 8 
I 3 8 
138 
I I I 






















2 5 9 
2 0 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
175 
1 7 5 
1 4 8 
147 
1 2 4 






1 8 . 8 
2O.3 
2 2 . 2 
2O.7 
2 1 . 8 
17.1 
17 .1 
2 2 . 7 
17-5 
2 2 . 








3 4 0 8 
2 8 8 5 
3 0 1 5 
2 6 3 5 
2 9 6 0 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 3 5 2 
1 7 9 1 
1 9 1 0 

























B X C 
D X E 
D X E 
D X E 
OOGST AAN GEZONDE 








2 8 0 
2 0 0 
2 0 8 














3 5 2 
2 8 0 
2 6 4 








2 0 . 5 
2 0 . 5 









5 7 9 0 









2 1 4 











N X E 
N X E 
N X E 
N X E 
D X E 
D X E 
N X E 
D X E 
OOGST AAN GEZONDE 
KNOLLEN PER H.A. 
. 
H O O 
H.L. 
192 


























2 0 0 
2 0 0 
184 











2 1 . 2 
16. 
2 2 . 2 
& < 
N






































De letters N, E, D, B en C beteekenen Negenwekers, 
Vroege Engelschen, Delicaat, Bremer rooden en Cuilen-
burger rooden. 
PROEFNEMING MET AARDAPPELEN VAN UITGE-









2 2 2 
2 1 4 
2 1 0 



























3 ! 9 
305 
305 
2 0 0 
188 
177 
177 
166 
155 
155 
155 
KRIEL. 
H.L. 
41 
5 ' 
41 
41 
51 
41 
2 2 
26 
33 " 
26 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
